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Fraxinus nigra Marsh 
Canada, Ontario, Ottawa District, Carleton Co., March Twp., 
2 miles NE of Harwood Plains (12 miles W of centre of Ottawa). 
Common in swampy woods. 
Trees 15-20 ft. high, dbh I Yi-2 Yi inches. 
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